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Előszó
2021. január 28–29-én már tizenhetedik alkalommal kerül sor a Magyar Számító-
gépes Nyelvészeti Konferencia megrendezésére. Idén azonban rendhagyó módon,
a virtuális térben tartjuk meg konferenciánkat, az ismert COVID-19 járványügyi
helyzetre való tekintettel. Ugyanakkor bízunk benne, hogy a személyes találkozá-
sok és eszmecserék hiánya ellenére is sikeres és szakmailag mindenkit gazdagító
eseménynek nézünk elébe.
A konferencia fő célkitűzése a kezdetek óta állandó: lehetőséget biztosítani
a nyelv- és beszédtechnológia területén végzett kutatások eredményeinek ismer-
tetésére és megvitatására, ezen felül a különféle hallgatói projektek, illetve ipari
alkalmazások bemutatására. A hagyományokat követve a konferencia idén is
nagyfokú érdeklődést váltott ki az ország nyelv- és beszédtechnológiai szakem-
bereinek körében. A 32 beküldött cikkből gondos mérlegelést követően 26-ot
fogadott el a programbizottság, melyek témája számos szakterületre terjed ki a
beszédtechnológiai fejlesztésektől kezdve a legújabb nyelvi modellek bemutatásán
keresztül a spontán beszéd elemzésére vonatkozó eredményekig.
Nagy örömet jelent számunkra, hogy Biszak Sándor és Biszak Előd elfogadták
meghívásunkat, akik a digitális archívumok létrehozásával kapcsolatos tapaszta-
lataikról fognak beszámolni plenáris előadásuk során.
Az idei évben is különdíjjal jutalmazzuk a konferencia legjobb cikkét, mely a
legjelentősebb eredményekkel járul hozzá a magyarországi nyelv- és beszédtech-
nológiai kutatásokhoz. Ezen felül immár harmadik alkalommal osztjuk ki a
legjobb bíráló díját, amellyel a bírálók fáradságos, ugyanakkor nélkülözhetetlen
munkáját kívánjuk elismerni.
Köszönettel tartozunk az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócso-
portjának és a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézetének helyi szer-
vezésben segédkező munkatársainak. Végezetül szeretnénk megköszönni a prog-
rambizottság és a szervezőbizottság minden tagjának áldozatos munkáját, ami
nélkül nem jöhetett volna létre a konferencia.
A szervezőbizottság nevében,
Ács Judit, Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Novák Attila, Sass Bálint, Simon
Eszter, Sztahó Dávid, Vincze Veronika
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